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Pengelolaan pembelajaran kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam 
peningkatan ibadah siswa di SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga. Adapun rumusan 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perencanaan 
pembelajaran kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa 
di SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga?, (2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran 
kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa di SMP Islam 
Al Azhar 18 Salatiga?, (3) Bagaimanakah evaluasi pembelajaran kontekstual 
Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa di SMP Islam Al Azhar 18 
Salatiga? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendiskripsikan perencanaan 
pembelajaran kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa 
di SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga. (2) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa 
di SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga, (3) Untuk mendiskripsikan Evaluasi pembelajaran 
kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa di SMP Islam 
Al Azhar 18 Salatiga 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena peneliti langsung 
menggali data di lapangan. Bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan 
pembelajaran kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa 
di SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga. Objek penelitian kepala sekolah, koordinator 
kurikulum, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data: Wawancara, Observasi dan 
Dokumentasi. Teknik analisis data. Data yang sudah terkumpul dari lapangan yang 
terdiri dari catatan lapangan, hasil wawancara dari berbagai sumber, dokumen yang 
berupa laporan yang terkait, artikel yang berhubungan dengan penelitian, dan dari 
buku-buku acuan lain yang masih relevan. Disamping itu, analisis data juga dilakukan 
dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikannya.  
Hasil penelitian ini adalah perencanaan dilakukan dengan melakukan analisa 
teknis dan non teknis, serta merencanakan skenario pembelajaran dengan 
mengaitkan materi dan kondisi objektif yang dialami siswa. Pelaksanaan 
pembelajaran kontekstual Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan ibadah siswa 
SMP Islam Al Azhar yaitu Inquiri, Questioning, Leanrning Community, Modelling, 
Refleksi, dan Evaluasi pembelajaran kontekstual memprioritaskan perubahan 
perilaku peserta didik dan seluruh warga sekolah sebagai dasar penilainan. 
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 The management of contextual learning of Islamic religious education in 
improving student worship SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. The formulation of the 
problems raised in this research are; (1) How contextual learning plan of Islamic 
religious education in improving student worship SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga?, 
(2) How the implementation of contextual learning of Islamic religious education in 
improving student worship SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga?, (3) How contextual 
learning evaluation of Islamic religious education in improving student worship SMP 
Islam Al-Azhar 18 Salatiga?. The purposes of this study were; (1) to describe the 
planning of contextual learning of Islamic religious educations in improving student 
worship SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga, (2) to describe the implementation of 
contextual learning of Islamic religious education in improving student worship SMP 
Islam Al-Azhar 18 Salatiga, (3) to describe the evaluation of contextual learning  of 
Islamic religious education in improving student worship SMP Islam Al-Azhar 18 
Salatiga. 
 The methodology of this research was the field research, because the 
researcher collected the data directly in the field. The aim was to describe the 
management of contextual learning of Islamic religious education in improving 
student worship SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. The object of study were the 
principal, the curriculum coordinators, the theacers, and the students. Techniques of 
the data collection were; interview, observation, and documentation. The techniques 
of data analysis was the data that had been collected from the field consisting of 
field notes, interviews from a variety of sources, such as the related report 
documents, articles related to the research, and other references book which were 
still relevant. In addition,data analysis was also done by organized, 
sorted,categorized and grouped 
 The result of this study were planning done by technical and non technical 
analysis, and planning of learning scenarios by relating the material and the 
objective conditions experienced by the students. The implementation of contextual 
learning of Islamic religious education in improving student worship SMP Islam Al-
Azhar 18 Salatiga was the inquiry, questioning, learning community, modeling, 
reflecting, and learning evaluation prioritize the behavior change of the students 
throught the scholl community as a basis fot valuation. 
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